朱熹、新儒学与现代化 by 高令印








































































































” (同上 ), 发展了孔子的 内圣成德之教
。
再




























































学 (理学 ) 的形式
。
先出现的是北宋周
敦 颐 ( 10 17 一 10 7 3 年 ) 的镰学
、
程颖
( I Q32一 10 8 5 年 )
、
程 颐 ( 10 33一 110 7
年 ) 的洛学
、
张载 ( 10 20一

































































































































从 1 3 9 8 年或 1 3 9 2 年开始建朝
,
直到




































































其主要代表有梁漱溟 ( 18 93 一 19 8 8 年 )
、
熊十
力 ( 18 8 4一 1 9 6 8 年 )
、
冯友兰 ( 18 9 5一 19 9 0
年)
、
唐君毅 ( 19 0 9 一 19 7 8 年 )
、
牟宗三 ( 19 0 9
一 19 9 5 年 )
、




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1613一 16 8 2 年 )
、
王船山 ( 1 6 19 一 16 9 2 年 )
、





























































































《中华文化论坛》1 9 9 6 年第 3 期
由此可见
,














































































































































































































































































《天津社会科学 》 19 8 6 年第 5 期
。
¼ 陈寅格 《审查报告之三 》
,
冯友兰 《中国哲学









台湾师范大学 19 8 9 年 3 月印
。
(高令印 厦门大学哲学系教授 )
责任编辑 蔡方鹿
